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Este actual estudio de indagación buscó mejorar en el almacén Interno de la empresa retail 
de Santa Anita en el año 2019 la productividad mediante la mejora de gestión de 
inventario. Con investigación de diseño cuasi-experimental determinando como población 
los formatos de pedido mensual y la técnica de muestreo no probabilística por 
conveniencia. Se ha empleado observación directa de fuentes principales en las 
dimensiones eficacia y eficiencia reuniendo los datos en los formatos diseñados para uso 
en el estudio de la investigación, formatos para inventarios físicos, formato para medir el 
cumplimiento de despachos y formato de despachos perfectos, con una duración de análisis 
06 meses pre – test y 06 meses de pos test después de haber aplicado la gestión de 
inventario. Obteniendo como resultado un incremento positivo. 
En conclusión, la aplicación de la gestión de almacenes mediante las herramientas de la 
clasificación ABC, Layout, estructura con la metodología 5´s, mejoro la gestión de 
inventarios incrementando en el almacén interno de una empresa retail la eficacia en un 
16.75%. Debido a que, antes de la ejecución el porcentaje del cumplimiento de despacho 
era de 77% y después de ello, se optimizaron en 93.75%. Por lo tanto incremento la 
eficiencia en 27%, Debido a que, en principio los pedidos perfectos eran de 48% y después 
de la aplicación se mejoró a un 75%.logrando mejorar la productividad dentro del almacén 
interno de la empresa retail en un promedio de 35%. Progresando en el los flujos y 
procesos del área. 













This present research study sought to improve productivity in the internal warehouse of the 
Santa Anita retail company in 2019 by improving inventory management. With a quasi-
experimental research  design determining as a population the monthly order formats and 
the non-probabilistic sampling technique for convenience. Direct observation of main 
sources in the dimensions of effectiveness and efficiency has been used gathering the data 
in the formats designed for use in the study of research, formats for physical inventories, 
format to measure the compliance of offices and format of perfect offices, with a Duration 
of analysis 06 months pre - test and 06 months of post test after the application of 
inventory management. Obtaining a positive increase as a result. 
In conclusion, the application of warehouse management through the tools of the ABC 
classification, Layout, structure with the 5´s methodology, improved inventory 
management by increasing the efficiency in the internal warehouse of a retail company by 
16.75%. Due to the fact that before the execution the dispatch compliance percentage was 
77% and after that, they were optimized in 93.75%. Therefore, the efficiency increased by 
27%, because, in principle, perfect orders were 48% and after application it was improved 
to 75%, improving productivity in the internal warehouse area of a retail company in an 
average of 35%. Progressing in the flows and processes of the area. 






La gestión de inventarios en la actualidad representa una parte muy importante dentro de 
una organización, y requieren actividades logísticas rápidas y eficientes debido a una gran 
cantidad de demanda. Ambas características se pueden alcanzar a través de la 
automatización de sus operaciones de almacenamiento, empleando tecnología de 
información y comunicación. Las tendencias recientes en la economía mundial y los 
mercados financieros son buenas noticias para América Latina. El crecimiento mundial y 
el comercio internacional están cobrando impulso y, según nuestras previsiones, ese auge 
continuará en 2019. El aumento de los precios de las materias primas también ha ayudado 
a la región a recuperarse. Ayudada por este entorno global en mejora, la recuperación 
económica de América Latina también está cobrando impulso, a medida que las recesiones 
en algunos países (Brasil, Argentina y Ecuador) llegan a su fin. Estimamos que el 
crecimiento regional será del 1,3 por ciento en 2017 (en comparación con el 1,2 por ciento 
proyectado en octubre) y proyectamos que la actividad se acelerará al 1,9 por ciento en 
2018. 
 




  2016 2017 2018 
Latino América    
Argentina -2.21 2.81 2.5 
Brasil -3.51 1.11 1.3 
Chile 1.61 1.71 4 
Colombia 2 1.70 2.6 
Ecuador -1.6 2.7 2.2 
México 2.9 2 2 
Perú 4 2.7 4 





Figura 1. Gráfico de Productividad de América Latina 2016-2018 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática, informa que la producción nacional en 
octubre de 2018 creció 4.18%, registrando un crecimiento continuo. Este resultado se basó 
en la evolución favorable de todos los sectores con excepción del minero, destacando la 
manufactura, construcción, agricultura, comercio, telecomunicaciones y servicios 
prestados a empresas. El crecimiento de la actividad económica se explica por la positiva 
evolución del consumo de los hogares reflejada en mayores ventas al por menor de 2,46%, 
créditos de consumo de 10,17% y la importación de bienes de consumo no duraderos en 
1,990%. Asimismo, las exportaciones reales de productos no tradicionales aumentaron un 




y siderúrgicos. La producción nacional en el período enero-octubre de 2018 creció 3,70% y 
durante los últimos doce meses, noviembre de 2017-octubre de 2018, alcanzó un 
crecimiento de 3,35%. El índice de producción nacional desestacionalizado de octubre de 
2018 presentó una variación positiva de 0,43%, respecto al mes inmediatamente anterior. 
Tabla 2. Variación Porcentual 
sector  ponderación 1 
variación porcentual 
2018/2017 nov 17-oct 18 
octubre enero-octubre nov 16- 0ct 17 
manufactura 16.52 7.14 4.62 2.13 
 
 
Figura 2. Variación Porcentual 
Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y 
Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Producción, Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y Empresas 
Privadas”. 
Hoy en día las empresas a nivel global cuentan con un almacén interno de suministros, en 
muchas de ellas carecen del cumplimiento del sistema de inventario generando un impacto 




Retail Perú S.A. no existe un buen sistemas de gestión de inventario, motivo por el cual no 
se puede sincerar los stocks de los artículos, no se realizan una correcta distribución  de los 
requerimientos a los clientes (diferentes áreas internas y tenemos constantes reclamos de 
los jefes de cada área por pedidos incompletos y consecuencia de ello genera  exceso de 
horas  muertas, horas extras y ventas perdidas en las diferentes tiendas por no despachar 
los productos en tiempos establecidos. Con los datos obtenidos se grafica las unidades 
pedidas y despachadas en los primeros 04 meses del año 2019 son: 
 
Grafico: 03 unidades pedidas  Vs  despachadas de los 4 primeros meses del 2019. 
  
 
Figura 3. Pedidos vs Despacho en unidades enero - abril 2019 
 
Tabla 3. Muestra los Problemas Dentro de un Almacén 
Problema Detectados Costo Promedio Mensual en Soles Porcentaje 
Incremento de tiempo de espera por falta de stock en el almacén S/               14,560.00 36 % 
Diferencia de Inventario físico con el sistema S/               10,430.00 26 % 
sobre stock de productos de baja rotación S/               15,000.00 38 % 
 S/               39,990.00 100 % 
Fuente Elaboración Propia 
Los materiales en el almacén están desordenados, los anaqueles no están señalizados, no se 
está rotando correctamente los  productos que ingresan en diferentes fechas y proveedores, 
los materiales no se considera en su totalidad al momento de hacer el conteo, como 
consecuencia se registra un stock no real y  finalmente se genera una rotura o quiebres de 
stock  y sobre stock en otros, cuenta con un solo proveedor para cada material, los 
proveedores no respetan la fecha de entrega establecida en la Orden de Compra, en el pais 













En el almacén interno de una empresa Retail, existe una realidad problemática compleja, 
sobre la cual existen considerables incumplimientos en la entrega de materiales a los 
clientes internos. Finalmente, los costos logísticos se ven afectados, aumentando el 
presupuesto establecido para estas áreas. 
 
 
Figura 4. Organigrama gerencia del almacén interno de una Empresa Retail 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 






















Tabla 4. Identificación del problema– Pareto 
Causas Frecuencias % Normal 
Carencia de Capacitación del Personal 30 19% 
Espacios reducidos en el Almacén 27 17% 
Demora del inventario Mensual 23 14% 
Falta de Ubicación de los materiales 20 12% 
Falta de Clasificación de Materiales 18 11% 
Falta de trabajo en equipo 15 9% 
Falta de reposición de Materiales 17 10% 
Falta Señalización de Anaqueles 12 7% 
Fuente Elaboración Propia 
 
La Tabla 04 el Pareto enumera las razones de los mayores costos logísticos en los 
almacenes internos de las empresas minoristas. Al resolver o resolver el 20% del 80% de 
las causas fundamentales de muchos problemas triviales, se puede mejorar la 
productividad. Primero debe abordarse el problema de la falta de planificación de 
inventario y control del proceso de almacenamiento. 
 
Tabla 5. Pareto de las principales causas son ordenadas 
  Causas Frecuencia % Normal % de Acumulado  80-20 
1 Falta de Capacitación del Personal 30 19% 19% 30 80% 
2 Espacios reducidos en el Almacén 27 17% 35% 57 80% 
3 Demora del inventario Mensual 23 14% 49% 80 80% 
4 Falta de Ubicación de los materiales 20 12% 62% 100 80% 
5 Falta de Clasificación de Materiales 18 11% 73% 118 80% 
6 Falta de trabajo en equipo 15 9% 82% 133 80% 
7 Falta de reposición de Materiales 17 10% 93% 150 80% 
8 Falta Señalización de Anaqueles 12 7% 100% 160 80% 






Figura 6 Diagrama de pareto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Saa, e. (2017 pag.60). En cuya tesis “propuesta de un sistema de inventario para la bodega 
general de la empresa Sudamtel CIA. LTDA”. Concluyendo que se lograron definir 
cuantitativa y cualitativamente los efectos negativos en total de esta situación, lo que 
desemboco necesariamente en la idea planteada, esto contribuirá a reducir los costos. 
Alcívar, F. (2018 pag.44). En su tesis “diseño de una herramienta de productividad: 
sistema de inventario y facturación para microempresas y pequeñas empresas”. En 
Conclusión, bajo los costos de adquisición del sistema de inventario, esta herramienta 
logro elevar significativamente la eficiencia aumentando los beneficios económicos. 
Cruz, J. (2015 pag.133). En su trabajo de investigación “mejoramiento de los procesos de 
gestión de inventarios, almacenamiento y planeación de requerimiento de materias primas 
para la empresa de calzado Tiger Pathfinder, con base al software ERP Accasoft”. 
Concluyendo que, cumpliendo en su totalidad, el programa de las 5S se logró una 
estandarización y cultura, se elabora un manual de funciones de manera concreta, sencilla 
y se da a conocer a cada empleado para el buen funcionamiento debe cumplirse dentro de 
la empresa. 
Calderón, A (2014 pag.80). En su tesis “propuesta de mejora en la gestión de inventarios 
para el almacén de insumos de una empresa de consumo masivo”. Se concluyó que cuando 
se cuenta con procedimientos, diagramas de flujo de subprocesos y una metodología para 
































acuerdo al establecido por la empresa, y tener además una buena inspección y seguimiento 
al inventario. 
Albujar, K. Zapata, W (2014 pag.110). En la tesis “Diseño de un Sistema de Gestión de 
inventarios para minimizar las pérdidas en Tai Loy S.A.C. – CHICLAYO – 2014”. En 
conclusión, se mostró que los procesos actuales que se usan para gestionar sus inventarios 
no son los adecuados dejando mucho costo en stock que no se vende, eso se determinó 
mediante el uso del diagrama de Ishikawa o causa y efecto, mediante el uso del método de 
control ABC se determina los productos con mayores demandas, esto nos permitió 
disminuir la perdida de productos dentro de nuestra empresa. 
Human, K. Torres, G (2018 pág 178). En su tesis “diseño e implementación de un modelo 
de gestión logístico para mejorar la eficiencia en el manejo de inventarios de la 
corporación Argonsa S.AC. Concluyendo que mediante el diagrama de Ishikawa se 
lograron identificar a través de la causa y raíz, plasmar las alternativas de solución, para 
aumentar la eficiencia en los manejos del inventario. 
Fernández, M. (2016 pág. 23). Con su tesis titulado “análisis y diseño de un sistema de 
gestión para inventarios de una empresa de servicios logísticos”. Concluyendo que se 
recomienda el uso sostenible de los métodos cuantitativos y de esta manera mantener una 
planificación más técnica y así cumplir con las metas establecidas. 
Coca, k. (2016 pag.7). En su tesis el “análisis de costos y propuesta de mejora de gestión 
de almacenamiento en una empresa de consumo masivo”. Se concluyó que la evaluación 
realizada se obtuvo un VAN mayor a cero y un TIR de 51%, ambos indicadores logrando 
concluir que la propuesta de mejora es rentable. 
Santa cruz, H. (2015 pag.4). En su tesis “mejoramiento del abastecimiento de materiales 
críticos de una empresa del rubro eléctrico”. Se Concluye que la descripción de la realidad 
de la empresa, el análisis de los procesos, contribuyo con los resultados obtenidos y se 
logró demostrar las causas de los problemas y elaborar una herramienta para solucionar el 
principal problema de la empresa. 
Lo que nos conlleva a definir términos que se utilizaran en la investigación como:  
Gestión de inventario: Según Zapata, J. ( 2014 pág. 11) define: En el círculo corporativo se 
le conoce a la gestión de inventario como al proceso encargado de asegurar la conjunto de 
productos adecuados en la compañía, de tal modo que se 
pueda garantizar la realización continua de los procesos de comercialización de productos 




detengan, cumpliendo con las propuestas de suministro de productos a los clientes. El 
autor Mora (2011 pag.197) “la Gestión de Inventarios solicita idear métodos de 
entregas más frecuentados con niveles de tamaños reducidos (…) sometiendo a 
la exposición de ser perdida o sufrir obsolencia (…) Se 
puede ejecutar asimismo para precisar la cifra de entregas y unidades en el almacén.” 
Ferrin (2010 pag.50) define la gestión de Inventarios como, un conjunto de operaciones 
cuyo objetivo es sostener la altura del stock con nivel bajo que vaya acorde con 
la manutención normal de las exigencias 
Inventarios: Müller, (2005 pag.1). “Los inventarios de una empresa están formados por sus 
materias primas, sus productos en proceso, los suministros que emplean en sus procesos y 
los productos terminados. Tipos de Inventarios: Existen diferentes clasificaciones, a 
continuación, se citan algunas de ellas”. 
Clasificación de inventarios según su forma: 
Inventario de Materias Primas: está formado con todos aquellos materiales con los que se 
elaboran los productos, pero que aún no han sido procesados. 
Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: Conformado por todos los bienes 
comprados por las compañías de manufactura o industriales, y se encuentran en desarrollo 
de productividad. 
Inventarios de Producto Terminado: Constituido por todos los materiales comprados por 
las compañías manufactureras o industriales, quienes son almacenados para después 
venderlos o distribuir como fabricados. 
Inventario de seguridad o de reserva, son los que se conservan para minimizar riesgos de 
parada no programadas en la producción o incrementos imprevistos en la petición del 
cliente. 
Inventario en proceso, Integrado por materiales o productos en tránsito que siguen en la 
cadena de valor, pendientes por contabilizar por imprevistos en los documentos. 
Inventarios trimestrales, son realizados por la disconformidad de la cantidad de materiales 
requeridas por la empresa para la fabricación y las adquiridas para disminuir los costos 
unitarios. 
Inventario estacional o de previsión: Son los productos que fabrica la empresa en 
cantidades mayores en bajas demandas para satisfacer con los pedidos en los tiempos de 
mayor demanda, y cuando sube tenemos menos productos disponibles con frecuencia, y 




Indicadores de Gestión de Inventario: 
Índice de Rotación de los Materiales 
Según Zapata, J. ( 2014 pág. 56) define que: 
Este indicador busca evaluar las veces en que los materiales entran y salen de la 
empresa (rotación del inventario) y es revelado como las veces en que el dinero 
invertido en el inventario se recobra a través de las ventas. La fórmula para el cálculo 
de la rotación del inventario. Es:      
                                            Salida promedio mensuales                                 
    Inventario promedio mensual 
 
Exactitud del Inventario: Según Zapata, J. ( 2014 pág. 57) define:  
Esta guía busca entregar información sobre la cantidad real de la mercadería en 
stock en las organizaciones. Su cálculo se realiza definiendo la diferencia del 
inventario en libros y el inventario real (contado manualmente) y dividiendo el 
valor de esta diferencia por el valor del inventario total, de tal modo que se pueda 
especificar el porcentaje faltante de inventario.  
La fórmula para el cálculo de este indicador es:                 
Valor inventario Final – inventario Inicial 
Valor total del inventario 
 
Clasificación de inventario ABC  
Heizer, y Render, ( 2008 pag.58) define: 
El análisis ABC ayuda a clasificar el inventario utilizable en tres grupos en 
actividad de su volumen anual en dólares. El análisis ABC es una aplicación a los 
inventarios de lo que se denomina como el principio de Pareto. El principio de 
Pareto se confirma que hay “unos pocos críticos y muchos irrelevantes”1. La 
imagen consiste en definir políticas de inventarios que apunten los requerimientos 
hacia unos pocos artículos críticos, y no en los muchos triviales. No es aceptable 
hacer un seguimiento de los artículos baratos con la misma magnitud que los que 
son muy caros. Los artículos de la clase A son aquellos los que poseen un volumen 
anual en valor alto. Son los que dan mayor beneficio, los artículos de la clase B son 
los que poseen un volumen anual en valor medio. Son aquellos de muy poca 




poseen un volumen anual en valor bajo. Estos inventarios carecen de envergadura. 
Mayormente al mantener almacenados por tiempos prolongados generan costos 
elevados mayor a la utilidad que otorgan. 
Teorías a la productividad: 
Según Gutiérrez (2014 pag.20) nos dice: 
La productividad mayormente se mide obteniendo los resultados durante un 
proceso o sistema, Entonces al mejorar o aumentar la productividad es 
sinónimo de obtener mejores resultados valorando el empleo de recursos para 
generarlos. Es decir, la medida de la productividad son los resultados después 
de utilizar de manera óptima los recursos para fabricar o producir ciertos 
productos finales. 
Productividad es igual al resultado entre eficiencia por eficacia 
García Cantú (2011) 
Consideró estos términos: Eficiencia y Eficacia. 
Eficiencia: “Guarda una relación entre los recursos programados con los recursos 
utilizados reales. Además, el indicador de eficiencia, revela la correcta utilización de los 
medios en fabricación de artículos en los tiempos establecidos. Donde eficiencia es 
elaborar muy bien las cosas” 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑os/ 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
Eficacia: “Es la correlación de los productos obtenidos entre los objetivos que se muestran 
fijados. El indicador de eficiencia refleja el rendimiento bueno en la elaboración de un 
producto optimo en un periodo de tiempo definido”. 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑os/ 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠. 
Lo que permite formular el problema general es: 
 ¿De qué manera la mejora de la Gestión de Inventarios incrementará la productividad del 
almacén interno de una empresa Retail, Santa Anita - 2019?, y los específicos: 
 ¿De qué manera la mejora de la Gestión de Inventarios incrementará la eficiencia y la 
eficacia en el almacén interno de una empresa Retail, Santa Anita - 2019? 
Este estudio de justificación teórica, nos permite conocer la importancia de generar un 
mejor registro y clasificación de los productos y compra de los materiales que son 
adquiridos, de tal manera que debe tomarse como punto de partida para la elaborar las 





Esta práctica investigación se realiza, porque existen las necesidades de mejorar el proceso 
de gestión de inventarios, y debe ser inspeccionado y controlado con finalidades de 
mejorar los procedimientos, ello a través de la mejora implementando la gestión de 
inventarios que va a facilitar la mejora del conjunto de actividades; Con un mejor nivel de 
calidad, tiempo y costos, para incrementar la productividad.   
Esta investigación metodológica, se basa en establecer métodos que nos permita tener más 
fluidez en las actividades de los procesos de gestión de inventarios, con el propósito de 
contar con instrumentos a portantes de datos para una medir y analizar la información 
adecuada, esto nos sirvan de mucha utilidad en el momento que se toman decisiones. 
Lo que permite plantear la hipótesis general es: con la mejora de la Gestión de Inventarios 
aumenta la productividad del almacén Interno de una empresa Retail, Santa Anita – 2019, 
y con los especificas, la mejora de Gestión de Inventarios incrementa la eficiencia y 
eficacia en el almacén Interno de una empresa Retail, Santa Anita - 2019. 
Asimismo, nos permite plantear el objetivo general: para determinar como la Mejora de 
Gestión de Inventarios está incrementando la productividad dentro del almacén Interno de 
una empresa Retail, Santa Anita durante el año 2019 y los específicos para determinar 
cómo al mejorar la Gestión de Inventarios incrementa la eficiencia y la eficacia en el 




















































2.1 Diseño De Investigación:  
En este trabajo de investigación, donde sus variables tanto independiente como 
dependiente son de enfoque cuantitativo porque se centra más en el conteo y clasificación 
de características y en la construcción de un modelo estadístico y cifras para explicar lo 
que se observa.   
2.1.1 Tipo de Investigación Aplicada 
Tesis de tipo aplicada que en su propósito de investigación intenta resolver el problema 
real que afecta al almacén la baja productividad que fue provocado por que no existe una 
buena gestión, perjudicando directamente la eficiencia y la eficacia. 
2.1.2 Diseño Cuasi Experimental. 
En esta tesis con el diseño de cuasi experimental busca demostrar la presencia de una 
relación causada por medio dos o más variables. 
2.1.3 Nivel de investigación Explicativo correlacional 
Con grado de estudio explicativo esta investigación va a determinar ciertas causas que 
ocasionaron la productividad baja con métodos que nos permita llegar a procedimientos 
para atacar las causas logrando soluciones para que los pedidos lleguen completos a los 
clientes y reducir los reclamos siendo más eficaces y eficientes y también porque tienes 

















Tabla 6 Variabilidad 
1.2 Cuadro de operacionalización 
 Fuente Elaboración Propia 



































Para Mora (2010 pág. 197). “La 
gestión de inventario demanda 
rediseñar pólizas de despachos de 
mayor frecuencia con tamaños 
mínimos para la entrega (…) 
enfrentando un riesgo de perderse o 
padecer obsolescencia (….) También 
se podría realizar por precisión en los 
números de referencia y unidad 
almacenada. 
Para obtener una buena gestión 
de inventario, se considera la 
rotación de inventario. También 
fue considerado la antigüedad y 
la cantidad exacta de los 
inventarios, todos estos 
indicadores fueron reflejados en 
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 García Criollo (2005 pág. 9) nos 
explica que "la producción es el nivel 
de desempeño con que fueron 
utilizados los recursos para lograr los 
objetivos planificados, también nos 
dice que la productividad no es una 
medida de producción o cantidad que 
se ha fabricado, es de la eficiencia con 
los recursos que han sido combinados y 
utilizados para lograr resultados 
deseados y específicos. 
Analizaremos la eficiencia y 
eficacia en el almacén de la 
empresa donde la eficiencia es la 
capacidad de la empresa para 
optimizar el espacio utilizado en 
la consolidación de los 
materiales a despachar y la 
eficiencia nos muestra el 
porcentaje del cumplimiento de 
las entregas de los pedidos 
programados cumpliendo con los 
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2.2 Población y Muestra 
 
2.2.1 Población 
El total de población de nuestro Proyecto de Investigación están conformadas por 48 
pedidos despachados del almacén interno de una empresa Retail, considerado en un 




Según nuestra investigación, si la muestra es igual o menor a 50 elementos, se determina 
que el total de la población debe ser tomada como muestra. En nuestro estudio de 
investigación la muestra está formada por datos numéricos que se obtienen del almacén 
durante un período de 30 días, que son 8 pedidos despachados por un período de 6 meses 
que viene con 48 pedidos. Por tanto, la muestra es igual a población. 
 
2.3 Técnicas, instrumentos para recolectar datos, Validez y Confiabilidad. 
2.3.1 Técnica: 
Se consideró en este estudio la observación. 
 
2.3.2 Instrumento recolector de datos: 
Se consideró que los instrumentos a utilizar para el desarrollo de la investigación en 
cuestión son los formatos de despacho y ordenes de pedido, con los que se obtendrán los 
datos requeridos para los indicadores. 
 
2.3.3 Validez: 
La validez de la investigación se definió a través del juicio de expertos, con apoyo de tres 
ingenieros especializados del tema y docentes de la Universidad César Vallejo. 
 
2.3.4 Confiabilidad: 
Se relacionó entre las soluciones obtenidas en las diferentes aplicaciones de 
instrumento. Donde se definió la confiabilidad del proyecto de investigación, con los 
datos obtenidos se elaboró una comparación mientras duró la investigación (pre y 




2.4 Métodos de análisis de datos. 
Los datos han sido analizados, incidiendo en los importantes grados de medición de cada 
variable obtenida mediante estadísticas. Se utilizó la inferencia para probar la hipótesis con 
parámetros establecidos, se basó en la distribución maestra. 
 
2.4.1 Análisis Descriptivo. 
 
Se analizó la información, donde se realizó un análisis descriptivo, donde se utilizaron 
herramientas como: medias de tendencia central, medición de dispersión, gráficos y tablas. 
 
2.4.2 Análisis Inferencial 
Donde se contrasto la hipótesis mediante la prueba, con la herramienta SPSS, esto se 
realizó mediante los datos obtenidos de los procedimientos a mejorar que son las 
cantidades de los pedidos solicitados y despachados que ocasiono costos, donde se 
determinó valores porcentuales de cómo resulto los cambios comparativos del antes y 
después de los pedidos. 
 
2.5 Aspectos Éticos 
Se cumplió todo principio ético establecido en los reglamentos de grados y titulación de la 
Universidad César Vallejo de la Facultad de Ingeniería Industrial, dando fe el investigador 
de los compromisos y respetos a la autenticidad del resultado obtenido, los datos confiables 
brindados por la empresa, de esta forma protegiendo de las propiedades intelectuales. Las 
recolecciones, análisis y procesamiento de datos aquí contenida es el resultado de un 
proceso de búsqueda de fuentes confiable, donde los investigadores son anotados en la 
página bibliográfica adjunta, descartando todos los tipos de creencias contenidas en la 














































3.1 Diagnósticos de la Actual Situación 
El Almacén Interno de la empresa Retail se dedica a la producción y distribución de 
productos cárnicos y cuenta con un almacén interno de material de suministros, su función 
principal es suministrar los materiales para los diferentes procesos dentro de la empresa. 
Los procedimientos aplican a los materiales que se relacionan directamente con el servicio 
prestado: materiales de empaque, herramientas de trabajo, equipos de protección personal, 
materiales de limpieza del almacén, útiles de escritorio, suministros de impresión y 
cómputo. 
El flujo de atención de los pedidos del almacén (anexo 8) se relaciona las áreas de 
Compras, jefe o Coordinador de Planta, Almacén y cliente. Se inicia con una solicitud de 
pedido elaborado por un gestor (cliente interno) y entrega al auxiliar del almacén quien se 
encarga de Verifica   firma, horario y  stock del material solicitado en el formato de pedido 
si no cumple con lo establecido, informa al jede almacén para solicitar la autorización para 
atender el pedido fuera de fecha (emergencia) al supervisor o Coordinador de planta y para 
los materiales faltantes genera una solicitud de pedido (urgente) al área de compras para 
despachar lo antes posible, si los el pedido solicitado se encuentra dentro de las fecha y se 
cuenta con stock el auxiliar prepara el pedido de inmediato y entrega los productos 
solicitados al cliente, el cliente verifica si los materiales solicitados están conformes, si 
hubiera algún material incompleto solicita la reposición de inmediato, el auxiliar del 
almacén contabiliza la salida de los materiales en el sistema y se entrega el documento de 
despacho al cliente, el cliente firma el documento dando la conformidad de lo recibido y 
traslada los materiales al área de trabajo(producción). 
La investigación inicia con el estudio de las condiciones en que se desarrollan las 
actividades de los procesos del almacén interno de la empresa retail, se realizó el registro 
mensual de los datos en el almacén durante un año desde el mes de Noviembre 2018 al 
mes de Abril del 2019. La implementación de la mejora se inicia en mayo y finaliza en 










Tabla 7. Cronograma de Actividades. 
 
Fuente Elaboración Propia 
3.1.1 Nivel actual de la gestión de Inventarios 
Las oficinas administrativas del Almacén Interno se encuentran en el segundo piso en un 
espacio de 9 m2 desde donde se gestiona las oficinas administrativas y operativas. El 
almacén está ubicado al costado del patio de maniobras con la finalidad de tener un fácil 
acceso para la descarga de los proveedores 
 
Diferencia de inventario: 
En la toma de inventarios se están considerando todos los materiales que rotan con cada 
pedido del almacén, todos generan documentación de stock de ingreso y de salida, en 
algunos casos quedan por regularizar por entrega incompleta del proveedor y muchas veces 
queda traspapelado y olvidada y no es cargada al sistema oportunamente generando 
diferencias entre las cantidades teóricas y físicas. 
También el personal no está capacitado oportunamente ó es asesorado por otro compañero 
lo poco que ha aprendido.  
La toma de inventarios se registra mensualmente se realiza basándose en la clase ABC 
considerado según la rotación de los materiales, los productos que tienen mayor rotación 
son los productos que están expuestos a originar mayor distorsión, traslados innecesarios 
porque están lejos de la puerta del almacén cuando deberían estar al alcance del operario 
quien atiende los pedidos. Entre los materiales tenemos artículos de empaque, de limpieza, 




inventario, el código la descripción, unidad de medida, cantidad contada, según el sistema 
y la diferencia del conteo y el sistema. 
 
Tabla 8. Formato de Diferencia de Inventario Pre Test 
FORMATO DE DIFERENCIA DE INVENTARIO       
DIMENSIÓN EXACTITUD - PRE TEST       
 INDICADOR Diferencia de Inventario =  
INV. FINAL-  INV. INICIAL 
X 100 








Noviembre SUMINISTROS 341,286 438,342 97,056 22.1% 
Diciembre SUMINISTROS 670,210 671,620 1,410 0.2% 
Enero SUMINISTROS 422,802 447,350 24,548 5.5% 
Febrero SUMINISTROS 463,793 478,319 14,526 3.0% 
Marzo SUMINISTROS 486,097 489,044 2,947 0.6% 
Abril SUMINISTROS 457,128 474,866 17,738 3.7% 
 TOTAL 2,841,316 2,999,541 158,225 5.3% 
RESPONSABLE JUAN CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 
Fuente Elaboración Propia 
 
El cuadro nos ilustra los siguientes resultantes, nos dice que dentro de la columna 
indicador todos los porcentajes tienen diferencia en los 06 meses, siendo el más bajo en 
diciembre con 0.2%, el más alto en noviembre con 22.1 % y el promedio fue 5.3%. 
Tabla 9. Formato de Diferencia de Inventario Pre Test 
FORMATO DE DIFERENCIA DE INVENTARIO 
DIMENSIÓN ROTACIÓN - PRE TEST       
INDICADOR Diferencia de Inventario =  
SALIDA PROM. MENSUAL 
X 100 











Noviembre SUMINISTROS 341,286 438,342 97,056 77.86% 
Diciembre SUMINISTROS 670,210 671,620 1,410 99.79% 
Enero SUMINISTROS 422,802 447,350 24,548 94.51% 
Febrero SUMINISTROS 463,793 478,319 14,526 96.96% 
Marzo SUMINISTROS 486,097 489,044 2,947 99.40% 
Abril SUMINISTROS 457,128 489,044 31,916 93.47% 
 TOTAL 2,841,316 3,013,719 172,403 94.28% 
RESPONSABLE JUAN CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 





En esta tabla observamos en la columna del indicador, la rotación de los materiales se 
calculan con el porcentaje de rotación mensual, los porcentajes de rotación promediados 
anteriores a la implementación estaban en 94.28%  esto se debe a que al personal le falta 
capacitación, no tienen un diagrama de procesos establecido para estandarizar las 
funciones, falta señalización de los anaqueles para guardar los materiales e identificar los 
materiales de mayor rotación para almacenar en la zona al alcance del colaborador del 
almacén. 
3.1.2 Nivel actual de productividad 
 
Eficacia 
La eficacia se representa por el cumplimiento de despachos donde se calcula el número de 
despachos cumplidos sobre el total pedido durante un mes. Como se ha detallado en 
diagrama de Ishikawa, el almacén carece de indicadores para calcular el nivel de eficacia. 
Para obtener todos los pedidos solicitados por los clientes se ha filtrado los pedidos por 
correo, manuales dentro del rango de fecha establecida, los pedidos de emergencia, 
también los pedidos por llamadas telefónicas donde no fueron específicos con las 
características de los productos solicitados. 
Según el diagrama de flujo establecido para despachar los pedidos es de la siguiente 
manera. Los s solicitan el requerimiento con un formato de pedido donde especifica 
claramente código, descripción, unidad de medida y cantidad, este formato de pedido debe 
estar nombre, firma y sello del jefe del área solicitante, para garantizar el pedido correcto, 
estos procedimientos han sido obviados causando un desorden en los despachos volviendo 
vulnerable al cumplimiento total de los pedidos, los pedido vía telefónica muchas veces no 
fueron específicos ya sea en las características, cantidades, fuera de fecha, y al momento de 
contabilizar las salidas en el sistema crearon distorsión ingresando información errónea. 
Los resultados del cumplimiento de los despachos fueron extraídos del sistema SAP RP9 









Tabla 10 Formato de Cumplimiento de Despacho Pre Test 
FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE DESPACHO PRE TEST   
DIMENSIÓN EFICACIA - PRE TEST     













Noviembre 8 5 3 63% 
Diciembre 8 6 2 75% 
Enero 8 7 1 88% 
Febrero 8 6 2 75% 
Marzo 8 7 1 88% 
Abril 8 6 2 75% 
TOTAL 48 37 11 77% 
RESPONSABLE JUAN CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 
Fuente Elaboración Propia 
En este formato de cumplimiento observamos que el porcentaje del cumplimiento de los 
despachos, el más bajo se registra en el mes de Noviembre del total de 8 pedidos se 
ATENDIERON 05 Y 03 no fueron atendidos con 63 % de cumplimiento y el más alto fue 
registrado en los meses de Enero y Marzo 07 pedido del total de 08 pedidos, siendo el 
porcentaje del cumplimiento total es de 77%. 
 
Eficiencia 
Tabla 11. Formato de Despacho Completo Pre Test 
FORMATO DE DESPACHO COMPLETO PRE TEST   
DIMENSIÓN EFICIENCIA - PRE TEST    
INDICADOR 
ENTREGA DE PEDIDO 
COMPLETO 
PED. ENT. COMPLETO 
X 100 
PED. TOTAL ATENDIDO 
MES 









Mayo 8 3 2 66.67% 
Junio 8 4 2 50.00% 
Julio 8 5 2 40.00% 
Agosto 8 4 2 50.00% 
Septiembre 8 5 2 40.00% 
Octubre 8 4 2 50.00% 
 TOTAL 25 12 48.00% 
RESPONSABLE JUAN CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 






3.2 Implementación de las mejoras 
El estudio de estas causas que suman a la caída de la productividad es realizado en base a 
la observación directa y aplicación de encuestas para el uso de herramientas del diagrama 
de Ishikawa para definir la causa raíz. 
Seguidamente se fijó un diagrama de Pareto para conocer las causas más importantes que 
afecten a la productividad del almacén. Estos diagramas se logran observar en la figura 4 al 
principio de la investigación  
se desarrolló una matriz utilizando las causas principales que provocan el 80% de  
problemas de baja productividad, a su vez por el tipo de causas detectadas se examinan 
medidas de solución que proporcionen eliminar el desorden y fijar lugares definidos para 
los espacios y minimizar los traslados innecesarios de los trabajadores. Para tomar solución 
a este problema se encontraron las herramientas de clasificación ABC, de las 5 S.  
De acuerdo a los datos obtenidos en la clasificación inicial del almacén se observa el tipo 
A que el 23% de los materiales representan el 81.30% valor del inventario. El tipo B con 
un valor del 28% de los materiales que equivalen a 14.65%. El tipo C es el 49% tan solo 
equivale el 4.5% 
3.2.1 Inventario de clasificación ABC 
Con el objetivo de un apropiado y eficiente control de las existencias físicas, estado y 
condición. Para identificar el desorden de los materiales y la rotación de acuerdo a los 
pedidos solicitados. Categorizando los materiales en 3 sectores A, B y C. 
Se organizó con el jefe de área para implantar la frecuencia del inventario según la 
disponibilidad y el personal encargado del cumplimiento. Quien será el responsable de la 
preparación de equipos, conteo y confirmación.  
 
Procedimiento: 
1) Retirar la lectora de código de barra y la pc asignada para el control de inventario.  
2) Reporte de stock del sistema SAP RP9 6.0 por materiales programados para el 
inventario.  
3) empezar el conteo y comprobación de los bienes, conforme el cronograma de inventario 
establecido.  
4) culminado el primer conteo se origina el primer reporte. La confirmación se elaborará 




5) El encargado del Almacén revisará los registros, los requerimientos de información, 
constatación, verificación, documentación, reportes e informes relacionados con las 
diferencias encontradas.  
6) Se elaborará una segunda exploración en todo el almacén, confirmando que no existan 
materiales fuera de sus ubicaciones, sin inventariar. 
7) Se elabora un reporte final con un acta de Cierre de Inventario, especificando faltantes 
y/o sobrantes hallados en el inventario, probables motivos de la diferencia, condiciones de 
conservación del bien, entre otros detalles más relevantes encontrados durante el desarrollo 
del inventario.  
8) Las actas son firmadas por el jefe de área y el analista de inventario, dando fe de las 
observaciones detalladas en el documento. Entrega de la lectora de código de barra y pc.  
3.2.2 Layout 
Con ayuda del jefe de área y el programa AutoCAD, se comenzaron a diseñar probables 
nuevas distribuciones del espacio. La distribución del almacén no contaba con un flujo 
definido de inicio (ingreso) y fin (salidas), por lo cual se propuso como flujo de materiales 
conveniente uno de tipo U con una zona de recepción al lado de la zona de expedición.  
Se logró optimizar el espacio disponible con la implementación de 4 estanterías cada una 
con 4 niveles y que en base ocupan similar área (1m x 0.60m) que el anterior método de 
almacenamiento, pero al elevar las estanterías se duplica la capacidad utilizada. Además 
gracias a las 5´s ya aplicada se retiran muebles que no se requieren y en su lugar se 
emplean 2 mesas más en la esquina izquierda a la puerta de ingreso. Se crea una isla para 
el funcionamiento de las zonas de recepción, picking y despacho. Con la nueva 
distribución se libera el tránsito en los pasillos con nuevos espacios de 80 cm a 1 metro 







Figura 7. Distribución de almacén. 
Fuente: elaboración propia. 
3.3 Efectos de las mejoras realizadas 
3.3.1 Análisis Descriptivo 
Se analiza y se describe que después de ser aplicada la mejora de gestión de Inventario e 
recolectaron los mismo datos utilizados en los indicadores en la pre test, también se 




Con la implementación de la mejora los resultados han sido favorables esta obedece a que 
se estableció un diagrama de flujo adecuado (anexo 9), la capacitación oportuna al 
personal, se establece un manual de funciones para estandarizar los procesos y tener clara 
las tareas, también se clasificó los anaqueles señalizados para cada tipo de material, se 
actualizó el Layout y se programa los inventarios mensuales bajo la supervisión del jefe de 
inventario. 
Se observa en un 4.9 la mejora de la exactitud después de la implementación de 5.3% a 




Tabla 12.  Formato de Diferencia de Inventario Pos Test 
FORMATO DE DIFERENCIA DE INVENTARIO 
DIMENSIÓN EXACTITUD - POS TEST    
INDICADOR Diferencia de Inventario =  
INV. INAL-  INV. INICIAL 
X 100 










Mayo SUMINISTROS 465,933 472,058 6,125 1.30% 
Junio SUMINISTROS 419,076 421,220 2,144 0.51% 
Julio SUMINISTROS 524,471 525,737 1,266 0.24% 
Agosto SUMINISTROS 498,153 498,679 526 0.11% 
Septiembre SUMINISTROS 530,009 530,060 51 0.01% 
Octubre SUMINISTROS 441,213 443,051 1,838 0.41% 
 TOTAL 
2,878,855 2,890,805 11,950 0.4% 
RESPONSABLE 
JUAN 
CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 
Fuente Elaboración Propia 
La tabla en la columna indicador observamos que el porcentaje mayor de exactitud es de 
1.3% y el menor de 0.01% siendo el total de 0.4%. 
 
Tabla 13. Formato de Diferencia de Inventario Pos Test 
FORMATO DE DIFERENCIA DE INVENTARIO 
DIMENSIÓN ROTACIÓN - POS TEST    
INDICADOR Diferencia de Inventario = SALIDA PROM. MENSUAL X 100 










Mayo SUMINISTROS 465,933 472,058 6,125 98.70% 
Junio SUMINISTROS 419,076 421,220 2,144 99.49% 
Julio SUMINISTROS 524,471 525,737 1,266 99.76% 
Agosto SUMINISTROS 498,153 498,679 526 99.89% 
Septiembre SUMINISTROS 530,009 530,060 51 99.99% 
Octubre SUMINISTROS 441,213 443,051 1,838 99.59% 
 TOTAL 
2,878,855 2,890,805 11,950 
99.59% 
RESPONSABLE JUAN CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 




Mostrando la siguiente tabla observamos la rotación en un 99.59% frente a un 94.28% 
antes, esto quiere decir que se ha mejorado en un 5.31 des pues de aplicar los métodos. 
 
Eficacia. 
Después de aplicar la mejora, en la muestra tomada se observa que el cumplimiento de los 
despachos incrementó del 77% al 93.75%, además observamos que en los últimos 03 
meses se logra atender el 100% de los pedidos. 
 
Tabla 14. Formato de Cumplimiento de Despacho Pos Test 
FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE DESPACHO PRE TEST 
DIMENSIÓN EFICACIA - POS TEST     











Noviembre 8 7 1 87.50% 
Diciembre 8 7 1 87.50% 
Enero 8 7 1 87.50% 
Febrero 8 8 0 100.00% 
Marzo 8 8 0 100.00% 
Abril 8 8 0 100.00% 
TOTAL 48 45 3 93.75% 
RESPONSABLE JUAN CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 
Fuente Elaboración Propia 
 
Eficiencia: 
Los resultados obtenidos después de la aplicación de la mejora se observa que los errores 
en la atención de las solicitudes de pedido han disminuido de manera considerable, esto se 
debe a que al tener la información oportuna los tiempos en los despachos mejoraron 
evitando tiempos muertos en corrección de los documentos. 









Tabla 15. Formato de Despacho Completo Pos Test 
FORMATO DE DESPACHO COMPLETO POS TEST 
DIMENSIÓN EFICIENCIA - POS TEST    
INDICADOR ENTREGA DE PEDIDO COMPLETO 
PED. ENT. COMPLETO 
X 100 PED. TOTAL 
ATENDIDO 
MES 
N° TOTAL DE 
ENTREGAS 
N° DE ENTREGAS 
COMPLETAS 




Mayo 8 5 2 62.50% 
Junio 8 5 2 62.50% 
Julio 8 6 1 75.00% 
Agosto 8 6 2 75.00% 
Septiembre 8 7 1 87.50% 
Octubre 8 7 1 87.50% 
TOTAL 48 36 9 75.00% 
RESPONSABLE JUAN CARLOS REVISADO POR HENRY RAMOS 
Fuente Elaboración Propia 
 
Se calcula la eficiencia considerando el indicador de pedidos completos, según el formato 
de despachos completos se observa el incremento en 27 puntos, el porcentaje de entregas 
completas a variado de 48% a 75%, se denota claramente que la mejora se encuentra 
superior al antes de la implementación. 
3.3.2 Análisis Inferencial de variable dependiente 
Estadística Descriptiva de la Eficacia 
 








,6250 1 16.7 16.7 16.7
,7500 3 50.0 50.0 66.7
,8750 2 33.3 33.3 100.0






En el cuadro se observa que el índice válido de la eficacia Pret es (0,75), tiene su 
frecuencia de 3, su porcentaje acumulado es de (66.7%), siendo esto el de frecuencia 
mayor. 
 




En la tabla se observa que los datos del índices válidos de Post eficacia son (0,8750) y 
(1,0000), teniendo una frecuencia de 3 cada uno y un porcentaje acumulativo (50% y 
100%), siendo este el más frecuente. 
 
Comparación de las Eficacias 
 









,8750 3 50.0 50.0 50.0
1,0000 3 50.0 50.0 100.0
Total 6 100.0 100.0
Eficacia Post
Válido



























Curva normal de eficacia del Pret y Post 
 
Figura 8. Curva normal en el Histograma 
 
 
Figura 9. Curva normal en el Histograma 




En el gráfico de las eficacias, observamos los porcentajes mayores de la eficacia Pret y se 
encuentra entre 70% y 80% y los porcentajes elevados de la eficacia post están entre 92% y 
100%. 
 
Estadística Descriptivo de la Eficiencia 
 
Tabla 19. Eficiencia Pret 
 
Fuente: SPSS.25 
En el cuadro indicamos y validamos que el índice de la eficiencia Pret es (0,6667), y su 
frecuencia es de 3 y su porcentaje acumulado es (66.7%), y es el de mayor frecuencia. 
 




En el cuadro notamos que los índices obtenidos de la eficiencia Post (0,7143) y (0,8750), 








,6000 1 16.7 16.7 16.7
,6667 3 50.0 50.0 66.7
,7143 2 33.3 33.3 100.0








,7143 2 33.3 33.3 33.3
,7500 1 16.7 16.7 50.0
,8571 1 16.7 16.7 66.7
,8750 2 33.3 33.3 100.0










Curva normal de eficiencia del Pret y Post 
 
































                                                                                                




En el gráfico de las eficiencias, observamos los elevados porcentajes de la eficiencia Pret 
que están entre 66% y 68% y los altos porcentajes de eficiencia Post se sitúa entre 85% y 
90%. 
 
Estadística Descriptiva de Productividad altos 
 




En el cuadro observamos que el índice válido de la productividad Pret (0,5000), tiene una 






,3750 1 16.7 16.7 16.7
,5000 3 50.0 50.0 66.7
,6250 2 33.3 33.3 100.0










En la tabla observamos que los índices de productividad de Post son válidos (0,6250) y 
(0,7500), teniendo una frecuencia de 2 cada uno y un porcentaje acumulado (33,3% y 
66,7%), siendo este el más frecuente. 
 











,6250 2 33.3 33.3 33.3
,7500 2 33.3 33.3 66.7
,8570 1 16.7 16.7 83.3
,8750 1 16.7 16.7 100.0

































Curva normal de Productividad Pret y Post 
 
 
Figura 12. Curva normal en el Histograma. 
 
Figura 13. Curva normal en el Histograma. 
Fuente: SPSS.25 
En el gráfico de productividad, observamos los mayores porcentajes de productividad de 
Pret, que se encuentra entre 45% y 55% y los porcentajes más altos de productividad de 
post se encuentran entre 85% y 90%. 
 
Análisis Inferencial de la Eficacia. 
Ha, La buena Gestión de inventario incrementara la eficacia del almacén interno de una 
empresa Retail, Santa Anita durante el año 2019. 
 Regla. 
Sig. ≤ 0.05, hay un comportamiento no paramétrico. 





Tabla 25. Análisis de normalidad de las eficacias. 
 
Fuente: SPSS.25 
El análisis de normalidad de las eficacias se observa que la prueba de la eficacia Pret es de 
(0.212), tiene significancia mayor a 0.05 esto indica que posee un comportamiento 
paramétrico y la eficacia Post es de (0.004), tiene significancia < a 0.05 esto indica que 
Posee un comportamiento que no es paramétrico, por concerniente para esta evaluación de 




Figura 14. Dispersión de los datos en prueba de normalidad. 
 
  Figura 15. Dispersión de los datos en prueba de normalidad.  
Fuente: SPSS. 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Eficacia Pret 0.254 6 ,200
* 0.866 6 0.212








Análisis Inferencial de Eficiencia. 
Ha: La Gestión de inventario incrementara la eficiencia aplicada en el almacén interno de 
una empresa Retail, Santa Anita durante el año 2019. 
 
Tabla 26. Análisis de normalidad de las eficiencias. 
 
Fuente: SPSS.25 
El análisis de normalidad de las eficiencias se observa que la prueba de la eficiencia Pret es 
de (0.166), tiene significancia mayor a 0.05 Esto indica que tiene un comportamiento 
paramétrico y la eficiencia Post es (0.045), tiene significancia < a 0.05 esto indica que tiene 
comportamiento no paramétrico, por lo tanto, para la evaluación de las hipótesis se 
utilizará el estadístico de Wilcoxon. 
 
 
Figura 16. Dispersión de los datos en prueba de normalidad 
 
 
     
Figura 17. Dispersión de los datos en prueba de normalidad 
Fuente: SPSS.25 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Eficiencia Pret 0.288 6 0.130 0.853 6 0.166








Análisis Inferencial de la Productividad. 
Ha: La Gestión de inventario incrementara la productividad dentro del almacén interno de 
una empresa Retail, Santa Anita durante el año 2019. 




El análisis de normalidad de las productividades se observa que la prueba de la 
productividad Pret es de (0.212) y Post (0.249), tienen significancias mayor a 0.05, por lo 
tanto, de acuerdo con la regla de decisión, se ilustra que las pruebas Pret y Post tienen 
comportamiento paramétrico y para saber si la productividad ha mejorado, el análisis se 








Figura 19. Dispersión de los datos en prueba de normalidad 
Fuente: SPSS.25 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Productividad Pret 0.254 6 ,200
* 0.866 6 0.212
Productividad Post 0.204 6 ,200








Prueba con estadígrafo de Wilcoxon de la eficacia para muestras relacionadas. 
 
Ho: La Gestión de inventarios no incrementara la eficacia en el almacén interno de una 
empresa Retail, Santa Anita durante el año 2019. 
Regla. 
Sig. ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Sig. > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
 




En la prueba de Wilcoxon análisis con estadígrafo de de la eficacia se puede verificar que 
la eficacia Pre y Post tiene una significancia de (0.038), este valor es < (0.05), se afirma 
que la hipótesis nula es rechazada y aceptada hipótesis alterna. 
 
Prueba con estadígrafo de Wilcoxon de la eficiencia para muestras relacionadas. 
Ho: La Gestión de inventario no incrementara la eficiencia en el almacén interno de una 
empresa Retail, Santa Anita durante el año 2019. 
Regla. 
Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Sig. > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 29. Análisis de prueba con estadígrafo de Wilcoxon de la eficiencia. 
 
Fuente: SPSS.25 





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon









En el resultado del análisis de prueba con estadígrafo de Wilcoxon de la eficiencia se 
verifica que la eficiencia Pre y Post tiene una significancia de (0.028), este valor es menor 
que (0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Prueba T de la productividad para muestras relacionadas. 
Ho: La Gestión de inventario no incrementara la productividad en el almacén interno de 
una empresa Retail, Santa Anita durante el año 2019. 
Regla. 
Se acepta el Ho:  productividad Pret ≥  productividad Post 
Se acepta la Ha:  productividad Pret <  productividad Post 
 




En el análisis de prueba T-Student de la productividad de estadísticas de muestras 
emparejadas la media de la productividad Pret su valor es de (0.520833), y es menor que la 
media de la productividad Post que es de (0.747000) por lo que es rechazada la hipótesis 
nula y aceptación de la hipótesis alternativa de la investigación. Para demostrar que si es 
correcto el análisis, realizamos mediante la significancia de resultados en la prueba de 
muestras emparejadas de la productividad. En ese sentido haremos uso de la siguiente 
regla. 
Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Sig. > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 









Productividad Pret 0.520833 6 0.0940966 0.0384148
Productividad Post 0.747000 6 0.1079537 0.0440719




Productividad Pret - 
Productividad Post





95% de intervalo de 
confianza de la diferencia








la productividad Pret y Post en el cuadro de prueba de muestra emparejada, queda 
demostrado que el resultado del valor de la sig. (bilateral) es de (0.002) siendo este menor 
que (0.05), por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se reafirma que se rechaza la 
hipótesis nula, y que la Gestión de inventario incrementara en el almacén interno la 



































































En el estudio efectuado se analizó factores que dañan la productividad en sus dimensiones 
eficacia y eficiencia. Se laboró mediante el uso de la gestión de almacenes, logrando 
mejorar la productividad en 35%. Los resultados fueron similares a la investigación de cruz 
(2015) con su tesis titulada “mejoramiento de los procesos de gestión de inventarios, 
almacenamiento y planeamiento de los requerimientos de materias primas para esta 
empresa de calzado Tiger Pathfinder, con base en el software ERP Accasoft.” con un 
cambio positivo en la variable productividad de 18.66%. En Donde Gutiérrez nos define en 
su libro “calidad y productividad” esta productividad depende mucho sobre resultados que 
se logran en los procesos o sistemas de gestión, por lo que aumentar la productividad es 
obtener mejores rendimientos considerando los recursos empleados para generarlos. Por lo 
tanto se reconoce que la gestión de inventarios incrementa la productividad del almacén 
interno de una empresa retail. 
  
Al examinar la eficacia se demostró que en un inicio el cumplimiento de los despachos fue 
con menor porcentaje, el motivo era que se manejaba pocos criterios y después de 
implementar esta gestión de inventario el desempeño de despacho aumento 
considerablemente Con lo que se logró un aumento del cumplimiento de despacho en un 
16.75%, los resultados fueron semejantes del autor Cruz en el proyecto de investigación ya 
mencionado en la discusión anterior de la eficiencia, señala un incremento de 45.83%. 
Además, García cantú considera que la eficacia es el resultado entre los productos 
atendidos (pedidos atendidos) y los objetivos que se tienen señaladas (pedidos solicitados).  
 
El análisis de la eficiencia en la investigación fue mediante las entregas perfectas, el en 
inicio fue de 48% y luego de la aplicación de las mejoras se obtuvo un 75% en entregas 
perfectas, logrando un incremento en 27%. 
porcentuales; los valores obtenidos fueron semejantes a la tesis de Human, K. Torres, G 
(2018).en el Diseño E Implementación De Un Modelo De Gestión Logístico Para Mejorar 
Le Eficiencia En El Manejo De Inventarios De La Corporación Argonsa S.A.C. logrando 





















































El almacén al ser un área de apoyo de otras áreas, es parte importante del flujo de atención 
de los servicios y la baja productividad de la misma, afecta al cliente final y por ende a los 
ingresos de la empresa. La aplicación de la gestión de almacenes mediante las herramientas 
de la clasificación ABC, Layout, estructura con la metodología 5´s, mejora la 
productividad en el área de un almacén interno de una empresa retail en un promedio de 
35%. Progresando en el los flujos y procesos del área.  
 
El no atender un pedido puede provocar la parada de un servicio en desarrollo que está a la 
espera de un insumo, pieza, herramienta o documentación. La mejora de la gestión de 
inventario en el almacén interno de una empresa retail incrementa la eficacia en 16.75%. 
Debido a que, antes de la ejecución el porcentaje del cumplimiento de despacho era de 
77% y después de ello, se optimizaron en 93.75%. Gracias a la mejora en el orden de 
programación de atención y resultó que la mayoría de los pedidos generados, sean 
programados de inmediato al tener toda la información completa y los recursos habilitados 
en el sistema de consulta SAP RP9 6.0.  
 
El almacén además de cumplir con la entrega de los pedidos, debe velar por cumplir con 
las formas, características, detalles en que fueron solicitadas y que estas no sean motivo de 
una posterior queja o devolución. La optimización en el manejo del inventario incrementa 
en el almacén interno de una empresa retail en 27% la eficiencia. Debido a que, en 
principio los pedidos perfectos eran de 48% y después de la aplicación se mejoró a un 
75%. Contando con una mejor distribución del área, la ubicación de productos se facilitó, 

















































Se recomienda a las empresas valorar estos resultados del estudio para la mejora de la 
distribución de los materiales, continuar con el uso de las mejoras como parte de la 
capacitación para nuevos colaborados y generar una cultura de mejora continua en los 
colaboradores. 
 
Continuar con el seguimiento y evaluación permanente de los indicadores trabajados en la 
investigación para medir el estado del almacén. Así como una verificación periódica de los 
procedimientos ante los cambios en los modelos de trabajo o requerimientos nuevos de 
clientes ya que estos pueden variar. 
 
Se recomienda a investigaciones futuras el estudio del impacto en la gestión de almacenes 
en las empresas para continuar con las mejoras y comprobar la importancia del 
cumplimiento de despachos y los despachos perfectos en los clientes finales para de esta 
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Anexo 7. Figura de Diagrama de Flujo de Recepción pre test 




















Anexo 10.  Figura para visualizar stock en el sistema 
 
 
 
 
